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La presente investigación “Costos ambientales y su relación con el 
cumplimiento de los Estándares de calidad en San Isidro, 2017”, por el cual el 
objetivo general de esta investigación fue en demostrar de qué manera los 
costos ambientales se relaciona con el cumplimiento de estándares de calidad 
en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
El desarrollo de la investigación fue realizada a través de la recopilación de 
diversos textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: 
Costos Ambientales y Estándares de Calidad. 
El diseño de la investigación utilizado en la investigación fue no experimental y 
el tipo de diseño de estudio fue transversal o transeccional teniendo un enfoque 
cuantitativo. La muestra se realizó a través del método probabilístico 
estratificado, donde el muestreo aleatorio simple y la fórmula aplicada 
determinaron 36 personas quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La 
técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario aplicado a 
la muestra determinada. El instrumento fue validado a través de la medición de 
validez de expertos y para la confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de 
cronbach, dando un resultado general de 0.754 y la segunda variable, 0.758. 
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: Los costos ambientales se 
relación con el cumplimiento de estándares de calidad en las empresas 
constructoras en San Isidro, 2017. 
  







The present research "Environmental costs and their relation with the 
compliance of the quality standards in San Isidro, 2017", by which the general 
objective of this investigation was in demonstrating in what way the 
environmental costs is related to the compliance of standards of quality in the 
construction companies in San Isidro, 2017. The development of the research 
was carried out through the compilation of several texts by authors that dealt 
with the variables presented: Environmental Costs and Quality Standards. 
The design of the research was used in the research was non-experimental and 
the type of study design was transverse or transectional having a quantitative 
approach. The sample was made through the stratified probabilistic method, 
where the simple sampling and the applied formula determined 36 people who 
were part of the sample size. The technique used in the survey and the 
instrument used in the questionnaire applied to the determined sample. The 
instrument was validated through the measurement of expert quality and for 
reliability, the Cronbach wire coefficient was applied, giving an overall result of 
0.754 and the second variable, 0.758.  
Finally, the following conclusion was reached: Environmental costs are related 







































1.1. Realidad problemática 
 
Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el 88 % de 
empresas constructoras no tienen determinado los costos para la mitigación del 
impacto ambiental al momento de realizar los planes habitacionales, porque 
consideran irrelevante el invertir en una prevención de daño ambiental, debido 
a que los efectos no se ven de inmediato, sino a largo plazo. 
 
Los motivos de no determinar costos por la mitigación del impacto ambiental 
al momento de constituir, se debe a que las empresas buscan la reducción de 
estos al momento de realizar las construcciones, ya que para ellas; mientras 
más económica es la obra más rentabilidad se genera para los accionistas, y 
así más representa la utilidad adquirida, sin tomar en consideración el daño 
que causan al medio donde habitamos. 
 
Las empresas constructoras tienden a llevar a cabo proyectos o actividades 
económicas que generan impactos negativos sobre el medio ambiente, 
necesariamente o por disposición legal deben incurrir en pagos asociados a la 
gestión ambiental de dichos proyectos o actividades, puesto que de no hacerlo 
podría verse afectada la continuidad de sus operaciones. Además, son los 
principales responsables de la generación de residuos, contaminación, 
transformación del entorno y el uso no considerable de energía. Son estas 
razones que no les permiten ser indiferente al actual problema ambiental.  
 
Actualmente, en el Perú, las empresas de construcción, existe una 
problemática presente con respecto a la forma en la que las empresas manejan 
la contabilidad ambiental y en la que presentan dicha información ante agentes 
externos, ya que por lo general la información es genérica y poco detallada. 
 
Las empresas constructoras comienzan a considerar la variable 
medioambiental en su proceso de toma de decisiones, implantando medidas 




daños generados. De este modo, la empresa está soportando un costo 
derivado de su interacción con el medioambiente, lo que se denomina costo 
medio-ambiental. 
 
Un problema común que tienen las empresas constructoras es que pueden 
ignorar la calidad por reducir costos y por acortar tiempos de ejecución. 
También por la falta de conocimientos en las herramientas y los sistemas de 
calidad que se puedan aplicar en la ejecución de las funciones de cada 
persona dentro de la empresa. Existen, no obstante, entidades internacionales, 
tales como la Global Reporting Iniciative y la ISO, que establecen estándares y 
lineamientos que permiten a las empresas llevar una adecuada contabilidad 
ambiental, cuyas aplicaciones en nuestro país no presentan el mismo carácter 
imperativo que la normatividad financiera internacional antes mencionada. 
Pocas son las empresas constructoras de san isidro se encuentran certificadas 
a la fecha pese a ello, un gran número está asumiendo el desafío ya sea por 
razones de mercado o porque influyen que se trata de una medida de 
supervivencia en un ambiente cada vez más competitivo. 
 
La presente investigación pretende dar a conocer la relación con el 
cumplimiento de los estándares de calidad en las empresas constructoras en 
San Isidro, basándose en brindar información que será utilizada para el control 
de la gestión y para la futura toma de decisiones proponiendo una política 
ambiental. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable Independiente: Costos Ambientales  
 
Acuña, J y Prieto, J. (2013) en su tesis titulada” Costos medioambientales en 
empresas cementeras en el estado Zulia”. Universidad Rafael Urdaneta, 
Venezuela. Facultad de ciencias políticas, administrativas y sociales. Tesis 
para optar el grado de Licenciado en Contaduría Pública. El autor plante como 
objetivo principal analizar los costos medioambientales en las empresas del 




darle mayor precisión y veracidad a la información contable relacionada al 
medioambiente; concluye que la empresa no está implementando ningún 
sistema para los costos ambientales, no siendo reconocidos dentro de los 
asientos contables. Asimismo, se observa que la implementación de costos 
ambientales dentro de la empresa no genera ningún interés por parte de los 
representantes de la empresa. 
 
LLamuca, C. (2015) en su tesis “Costos ambientales y la contaminación en 
la gestión de tratamiento y disposición de desechos sólidos en la 
mancomunidad de Patate y Pelileo (EMMAIT-EP)”- Año 2015. Universidad 
Técnica de Ambato. Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría. El autor plantea como objetivo principal analizar la 
incidencia de los costos ambientales sobre la contabilidad ambiental. 
Proponiendo medidas preventivas que permitan el desarrollo de la 
responsabilidad social empresarial e identificando los factores que influyen en 
la evaluación de la eco eficiencia de la gestión de residuos sólidos; concluye 
que es necesario que las empresas consideren de establecer costos, 
asignando una valoración monetaria ya sea para medidas preventivas o 
correctivas.  
 
Rodríguez, V. (2013) en su tesis “Gestión de costos ambientales en 
operaciones de Taladros para la industria petrolera de la región Zuliana. 
Universidad del Zulia- Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tesis 
previa para la obtención de Maestría. El autor plantea como objetivo principal 
analizar la gestión de costos ambientales en las operaciones de Taladros para 
la industria petrolera. Proponiendo indicadores de evaluación, establecer 
políticas que permitan disminuir las fallas de los costos ambientales en el costo 
total. En conclusión, la empresa implementara indicadores de evaluación, 
recolección e interpretación de datos, que permitan como guía para la 





1.2.2 Antecedentes de la variable Dependiente: Estándares de calidad  
 
Borda, R y Parraga M. (2013) en su tesis “Gestionar la calidad ISO 9001: 
2008 en un mype de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en 
producción”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis previa a la 
obtención del Título de Ingeniería Industrial. El autor plantea como objetivo 
principal adecuar una correcta gestión basado en el ISO 9001 Gestión de 
calidad identificando las debilidades y las ventajas bajo los estándares de la 
producción para obtener indicadores. Se concluye de ello la ejecución de 
métodos de uso del ISO 9001, como resultado de ello la empresa asumirá 
nuevos retos y accederá a un mayor crecimiento.   
 
Rosales, A. (2015) en su tesis “Gestionar la calidad por procesos para 
mejorar la competitividad en la empresa Global Plastic sac Los Olivos 2015. 
Universidad Cesar Vallejo. Tesis previa a la obtención del título profesional de 
contador público. El autor plantea como objetivo principal determinar en qué 
medida la calidad del proceso mejora la competitividad en la empresa Plastic 
sac. Para ello es necesario analizar los problemas internos con el fin de 
optimizar los procesos y por ende minimizar los costos, para tener un mejor 
servicio. En conclusión, la utilización de un sistema de contabilidad ambiental 
proporciona una descripción detallada de las interrelaciones entre el medio 
ambiente y la economía de manera global y coherente.  
 
Ugaz, L. (2012), “Propuesta de diseño e implementación de un sistema de 
gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 aplicado a una empresa 
de fabricación de lejías”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Tesis previa a 
la obtención del título profesional de Ingeniero Industrial. El autor plantea como 
objetivo principal asegurar la calidad del producto final que sirva de soporte a 
los distintos procesos y llevarlos a cado la elaboración. Concluye que la 
implementación de un sistema de gestión de calidad fortalecer los vínculos y 




permitirá tener una política de calidad, objetivos e indicadores de desempeño 
que permitirá analizar periódicamente las actividades. 
Saldaña, N. (2016), en su tesis titulada “Implementación de estándares en el 
proceso de producción para mejorar la productividad en la empresa de 
confecciones textimax s.a San Anita 2016”. Universidad Cesar Vallejo- Facultad 
de Ingeniería Industrial. Tesis previa a la obtención del título profesional de 
Ingeniero Industrial. El autor plantea como objetivo principal determinar como la 
implementación de los estándares de calidad influye en el proceso de 
producción mejorando la productividad. Concluye que la empresa aun no 
puede medir su producción ni su capacidad de la planta, ya que esto genera 
problemas en la empresa ya que evita el control, planificación y los métodos de 
investigación. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico Costos Ambientales  
 
Concepto de Costos  
 
Zeballos, E. (2014) en su libro Contabilidad General, manifiesta que es un 
conjunto de desembolsos con la finalidad de obtener un producto o servicios. 
Además, es un conjunto de pagos y obligaciones atribuidas a un periodo 
determinado. (p.247). 
 
Rojas, R. (2007) en su libro Sistemas de Costos Un proceso para su 
Implementación plantea que el costo hace referencia al importe o cifra que 
representa un producto o servicio de acuerdo a la inversión tanto de material, 
mano de obra y del tiempo que se haya necesitado para desarrollarlo. (p.9). 
 
Concepto de Costos Ambientales Una de las áreas de la contabilidad 
ambiental con más proyección son los costos ambientales, que consisten en la 




para la obtención de un producto, la realización de un proceso o la prestación 
de un servicio, y la asimilación por el entorno natural de los desechos de las 
actividades de producción y consumo del ser humano por el cual Hansen D y 
Mowen M (2007), en su libro Administración de costos, señala que los costos 
ambientales son aquellos que incurren debido a la presencia de una calidad 
deficiente, en donde  deben de reportase como una clasificación de tal modo 
que los administradores puedan evaluar el impacto sobre la rentabilidad de la 
empresa. (p.699). 
 
Giménez, C (2001) en su libro Gestión y costos beneficio creciente mejora, 
señala que la identificación y el registro de los costos permiten conocer de 
donde proviene y como incurren el impacto en los costos ambientales. Tiene la 
finalidad de conllevar a un manejo más efectivo con relación a los costos y 
asegurar beneficios ambientales óptimos. Como resultado de ello, busca 
proveer información financiera y conciliar con los registros del medio ambiente. 
(p.419) 
 
Sánchez A (2011), en su libro Concepto básicos de gestión ambiental y 
desarrollo sustentable, manifiesta que los costos ambientales están vinculados 
con el deterioro de los bienes económicos. Esto puede verse desde dos 
conceptos diferentes. 
a) Costos ocasionados: estos costos están relacionados con las unidades 
económicas en donde refleja el potencial que causa el deterioro 
ambiental por sus propias actividades. 
b) Costos soportados: son costos ambientales relacionados a las unidades 
económicas, independientemente de que causen deterioro ambiental. 
(p.82) 
 
Clasificación de los costos ambientales  
 
 Los costos ambientales se clasifican en cuatro categorías según Hansen D 




Costos de prevención ambiental: son las actividades que sirven para 
prevenir la producción de contaminación o residuo que puedan generar daños 
al medio ambiente. 
Ejemplos: 
a) Evaluación y selección de proveedores 
b) Diseño de productos para procesos o para eliminar los contaminantes. 
c) Auditoria de riesgos ambientales 
d) Reciclaje de productos 
e) Obtención de la certificación ISO 14001 
 
Costos de detección ambiental: son los costos de las actividades que se han 
ejecutado para determinar si los productos y procesos dentro de la empresa 
están en cumplimiento con los estándares ambientales apropiados. 
Básicamente estos estándares se refieren a: 
a) Las leyes por parte de los gobiernos 
b) Las normas voluntarias (ISO 14000) desarrolladas por la internacional 
Standarts Organization, ISO. 
c) Las políticas ambientales desarrolladas por la administración.  
 
Costos de fallas ambientales internas: son los costos en los que incurre 
debido a que las actividades desempeñadas produjeron contaminantes.  
Las actividades de las fallas internas tienen dos metas: 
a) Asegurar que los contaminantes no se liberen hacia el ambiente. 
b) Reducir el nivel de contaminantes. 
 
Costos de fallas ambientales externas: son aquellos costos de las 
actividades realizadas después de descargar los contaminantes y los residuos 
hacia el ambiente. Entre los generadores externos se encuentran: las leyes 
ambientales y su cumplimiento, el comercio internacional y los requerimientos 





Reporte del Costo ambiental 
 
De acuerdo al enfoque de Hansen D y Mowen M. (2007), menciona que el 
reporte del costo ambiental es necesario para el mejoramiento del desempeño 
ambiental y el control de los costos ambientales. Además, proporciona 
información relacionada con la distribución de los costos ambientales. La 
importancia de ello es revelar el impacto de los costos ambientales sobre la 
rentabilidad de la empresa. (p.700) 
 
Medición del desempeño ambiental  
 
Según Giménez, C. (2001). La medición del desempeño ambiental es un 
proceso para determinar el impacto que genera las empresas sobre los 
factores ambientales. Las mediciones del desempeño ambiental son: 
a) Identificar y definir las medidas apropiadas de desempeño para la 
empresa. 
b) Establecer los datos requeridos para ser registrados. 
c) Desarrollar un método para registrar datos. 
d) Calcular medidas de desempeño. 
e) Desarrollar planes de acción. 
f) Implementar mejores prácticas para optimizar el desempeño ambiental.  
 
La medición del desempeño es importante ya que ayuda a establecer 
objetivos y monitoreo. Además, refleja la mejora del desempeño corporativo a 
través de la orientación al personal. (p.421). 
 
Beneficio de un Sistema Ambiental 
 
Giménez, C. (2001), manifiesta que la mejora del medio ambiente, la 
reducción de costes en el tratamiento de residuos o la mayor eficiencia en el 
uso de las materias primas son algunos de los aportes que genera la 




Entre los beneficios que se desprenden de la puesta en marcha de un sistema 
de gestión ambiental destacan los siguientes: 
a) Reducción de Costos: La mejor manera de reducir los costos en la 
empresa es mediante la detección, prevención y eliminación sistemática 
del uso excesivo de recursos. 
b) Legislación: Menor posibilidades de incumplimiento.  
c) Valor Intrínseco: Mejora la imagen de la compañía y refleja mayores 
posibilidades de exportación. 
d) Competitividad: Es importante porque es el principal factor que conduce 
al crecimiento y los niveles de ingresos. (p.422) 
 
Valuación de los costos relacionados con los efectos sobre el ambiente  
 
Según Jiménez F, Espinoza C y Fonseca L (2007), en su libro Ingeniería 
Económica, establece que la limitación fundamental para poder aplicar 
métodos convencionales en evaluación radica en que no existe un mercado 
para los bienes de orden ambiental. 
En el proceso de valuación persigue como objetivo valorar adecuadamente 
las acciones sobre el entorno de forma que puedan encuadrarse dentro del 
proceso de toma de decisiones y poder decidir si la realización de un proyecto 
determinado es o no aceptable desde el punto de vista ambiental. Para cumplir 
este objetivo es importante no caer en las arbitrariedades y justificar estas 
valoraciones a partir de normas establecidas. (p.295). 
 
Administración de Costos 
Hansen D y Mowen M (2007), establece que el sistema de administración de 
costos esta sobre todo relacionado con la producción de resultados finales. El 
principal objetivo es proporcionar información relativa al costo de producción de 
los bienes manufacturados por la entidad. Además, permite garantizar que las 




El sistema de información de administración de costos tiene tres objetivos que 
proporcionan información para: 
a) El costo de los servicios, los productos y otros objetivos de interés para 
la administración. 
b) La planeación y el control  
c) La toma de decisiones. (p.31) 
 
Control de costos 
Cuevas, F. (2002), en su libro Control de costos y gastos en los 
restaurantes, señala: Es una serie de técnicas, procesos y reportes que ayudan 
a evitar fugas no deseadas de materia prima. Además, se encarga de 
monitorear y recopilar grandes cantidades de información para tomar acciones 
correctivas. (p.29). 
El control de costos implica tener una buena administración de costos, la cual 
debe incluir: 
a) Estimación de costos  
b) Contabilidad de costos     
 
Estrategias organizacionales  
Según Evans J y Linday W (2008), en su libro Administración y control de 
calidad, detalla una estrategia como un plan que integra las principales metas, 
políticas y secuencias de acción de una organización. Además, concibe en la 
organización como un todo, determinando en que negocios la organización 
quiere participar. Este proceso de creación de estrategias no es simple ni esta 
carente de estudios y análisis que deben de llevarse a cabo siempre, si se 
desea minimizar los riesgos de un fracaso organizacional. (p.232). 
 
Presupuestar costos 
Los costos de una edificación están constituidos tanto por los costos de 




mantenimiento. Patiño G (2007), en su libro Planeamiento de un presupuesto 
de construcción, plantea que la realización de un presupuesto de costos 
debiera tener el siguiente alcance: 
a) Los costos de la ejecución son el resultado al ejecutar un proyecto. 
Estos costos no se pueden modificar ni disminuir.     
b)  Los costos de funcionamiento son los gastos que se relacionan con la 
operación de un negocio. Estos pueden ser el consumo de agua, 
energía eléctrica y demás consumos permanentes. 
c) Los costos de mantenimiento es el precio por concepto de las acciones 
realizadas para conservar o restaurar un bien o un producto a un estado 
específico. (p.29-30). 
 
De acuerdo a al enfoque de Jiménez F y Espinoza C (2007), en su libro 
Costos Industriales, el presupuestar costos es un plan que muestra como 
habrán de ser adquiridos y utilizados los recursos a lo largo de un intervalo 
especifico. Además, sirve de base de comparación, y facilita el proceso de 
control. (p.311). 
 
Evaluación de Costos  
Según Evans J y Linday W (2008), en su libro Administración y control de 
calidad, manifiesta que la evaluación de costos es un medio por la cual las 
consideraciones ambientales pueden ser integradas en las decisiones. Es una 
herramienta, que incorpora costos ambientales y costos internos, con datos de 
impactos externos de actividades sobre el medio ambiente. (p.162). 
 
Degradación Ambiental 
Augusta, M. (1996). Degradación Ambiental, Riesgos Urbanos y Desastres 
en América Latina, menciona que la degradación ambiental se debe al aumento 
en la vulnerabilidad de la sociedad. Además, es causa del deterioro del medio 
ambiente mediante el agotamiento de recursos como el aire, agua, suelo, la 





Según Gligo, N. (2006), manifiesta que la expansión urbana por lo general 
tiene un alto costo ambiental derivado de la perdida   de suelos agrícola. El 
proceso de dispersión urbana tiene, en general, connotaciones negativas 




Guesnerie, R. (2003), en su libro Nos llevará a la ruina combatir el efecto 
invernadero, manifiesta que el efecto invernadero es la concentración de 
gases. Además, es debido al cambio total del modo de vida de la población en 
donde es responsable del ascenso de las emisiones de gases. (p.10). 
 
Diversidad Biológica 
Blockhus, J.,Dillenbeck, M., Sayer, J. y Wegge, P. (1995). En su libro 
Conservación de la diversidad biológica en los bosques tropicales bajo régimen 
de ordenación, manifiesta que la diversidad biológica a la variedad total de 
especies que existen en la naturaleza. Además, es fuente de la abundancia 
biológica en donde constituye una base para el desarrollo selectivo. (p.10). 
 
Deterioro 
Según Calva, J. (2007), en su libro Sustentabilidad y desarrollo ambiental, 
manifiesta que el deterioro ambiental afecta negativamente la capacidad del 
crecimiento de la economía. Esto es consecuencia de los actos u omisiones en 
la realización de las actividades con incidencia ambiental. (p.29). 
Fronti de Garcia, L. y Wainstein, M. (2000), en su libro contabilidad y 
auditoría ambiental, manifiesta que la perdida de diversidad biológica se debe a 
la reducción de la adaptabilidad de los ecosistemas. Causa de ello son 




1.3.2 Exposición del Marco teórico de Estándares de Calidad 
  
Concepto de estándares 
 
Tristán A & Vidal R (2006), en su libro Estándares de calidad para pruebas 
objetivas. El estándar es un proceso que parte de los criterios de 
autoevaluación de una organización. Además, sirven para medir la excelencia 
del servicio prestado por la organización. Esta organización puede diferir en 
función de las características del proyecto y de la Institución misma donde se 
realicen los trabajos. (p.20). 
Según Cañón J (2003) en su libro Estándares de calidad: sus efectos en las 
aulas, manifiesta que los estándares se promuevan como un medio previsto 
por el Estado para garantizar el cumplimiento de condiciones mínimas de 
calidad para aceptar la existencia y la vigencia de un programa (p.90). 
 
Estándares de Calidad ISO (International Standard Organization) 
 
La ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947. La 
misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las 
actividades con ella relacionada en el mundo con la mira de facilitar el 
intercambio de servicios y bienes. Todos los trabajos realizados por la ISO 
resultan en acuerdos internacionales los cuales son publicados como 
Estándares Internacionales. 
Fronti de Garcia L y Wainstein M. (2000), su libro Contabilidad y auditoría 
ambiental, señala que el ISO son Normas Internacionales que representa una 
intención saludable para las empresas y los consumidores. Esta norma se 
concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos 
y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la 








Según Velasco, J. (2005), manifiesta que la certificación se otorga después 
de evaluar un sistema de gestión de calidad desarrollando e implementado por 
la empresa abarcando toda la gestión de la empresa desde que existe un 
pedido de un cliente hasta que se le entrega el producto o servicio. (p.26). 
Granero, J. y Ferrando, M. (2004), define a la certificación como la acción 
que es llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de las 
partes interesadas. Las entidades certificadas al mostrar su conformidad con 
las organizaciones que se han implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
otorgan un sello externo que acredita este hecho. Este sello y las condiciones 




Chaparro J (2012), manifiesta que el ISO 9001 está orientada al 
aseguramiento de la calidad del producto y a aumentar la satisfacción del 
cliente. Esta norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado 
en procesos. (p.17). 
Esa norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de 
la calidad: 
a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 
productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 
b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 




Granero J y Ferrando M (2004) en su libro Un sistema de gestión ambiental 
según la norma ISO 14001. Esta norma se basa en el principio de mejora 




organización, independientemente de su dimensión o actividad, que desee 
implantar un sistema de Gestión Ambiental. El principio propone un modelo 
circular consistente en planificar, hacer, verificar y actuar. (p.28). 
Para el desarrollo de un sistema de Gestión Ambiental, una organización 
deberá contar con: 
a) Una estructura organizada del sistema, definiendo de manera clara las 
funciones y responsabilidades de los puestos que tengan relación con el 
medio ambiente. 
b) Los recursos materiales y humanos necesarios para conseguir los 
objetivos propuestos. 
c) Un soporte documental que desarrolle la metodología implantada en la 
organización. 
d) Una planificación de actividades y líneas de mejora, desarrolladas por 
una política ambiental. (p.29). 
 
Según Fronti de Garcia L y Wainstein M (2000), especifica los elementos 
principales de un sistema de gestión ambiental para adaptarse a las diversas 
condiciones geográficas, culturales y sociales. Estas normas como otras 
normas internacionales, no deben ser usadas para crear barreras comerciales 




Chaparro J (2012), manifiesta que el ISO 9004 proporciona orientaciones a 
la dirección para conseguir la mejora continua del sistema y se logre el éxito en 
un entorno permanentemente cambiante, complejo y exigente, además tiene un 
enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad de la norma ISO 9001 
proporcionando las directrices para la mejora del desempeño de un sistema de 







Vergara F (2011), en su libro El auditor de OHSAS 18001:2007. Es un 
documento que especifica los requisitos para la implementación de un sistema 
de gestión, destinados a permitir que la organización desarrolle e implemente 
políticas dentro de la empresa. 
La aplicación del estándar OHSAS es factible para cualquier organización cuyo 
interés se encuentra: 
a) Establecer un sistema de gestión para eliminar o minimizar los riesgos al 
personal y partes interesadas. 
b) Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión. 
c) Demostrar la conformidad con el estándar OHSAS mediante la 
realización de una autoevaluación o auto declaración (p.29) 
 
Gestión de calidad 
 
La gestión de calidad es una herramienta que le permite a cualquier 
organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el 
desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos 
estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores. 
Chaparro J (2012), plantea que las aplicaciones de los sistemas de calidad 
deben de traer beneficios a la organización y una contribución hacia resultados 
financieros.  
Los beneficios del sistema para una organización se pueden resumir de la 
siguiente forma: 
Externos  
a) Calidad percibida por el cliente 
b) Alta satisfacción del cliente 
c) Empresa líder y competitiva  
d) Confianza  
e) Posicionamiento  
f) Facilidades en el mercado 
g) Mejora de competitividad  




i) Mejor relación con proveedores  
Internos  
a) Cultura de calidad y mejoramiento  
b) Documentación completa, por actividades normalizadas. 
c) Comunicaciones agiles  
d) Mejora en la competitividad  
e) Cambio cultural positivo 
f) Control de desperdicios materiales. (p.13) 
 
Planificación  
Velasco J, Campins J y Rubio S. (2007), en su libro Introducción a la gestión 
de la calidad, señala que la planificación es una parte de la Gestión de la 
Calidad orientada a fijar objetivos de calidad y a especificar los procesos 
operativos y recursos necesarios para cumplir con los objetivos fijados. 
a) Diseñar el producto que reúna las características que responden a las 
necesidades del cliente. 
b) Desarrollar los procesos que permitan conseguir dichas características, 
para satisfacer al cliente no solo en el momento de la entrega del 
producto. (p.28-29) 
 
Control de calidad 
El control de calidad es el conjunto de los mecanismos, acciones y 
herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. La función 
principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios 
cumplan con los requisitos mínimos de calidad. 
Según Velasco J y Campins J (2007) se debe de cumplir con las siguientes 
etapas: 
a) Evaluar el comportamiento real de la calidad y compararla con los 
objetivos. 





Mejora continua  
La mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la 
probabilidad de la satisfacción de los clientes. También constituye un método 
eficaz para lograr la calidad total.  
Según Velasco J y Campins J (2007) se debe de cumplir con las siguientes 
etapas: 
a) Establecer la infraestructura necesaria para conseguir sistemáticamente 
mejoras de calidad anualmente. 
b) Identificar y seleccionar lo que es más necesario mejorar (proyectos de 
mejora) 
c) Designar al equipo de personas responsables de llevar a cabo el 
proyecto de mejora. (p.28) 
 
1.3.3 Marco Conceptual 
 
a. Inversión 
Son colocaciones de capital en ciertas actividades que se pueden ser 
comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico.  
 
b. Mano de Obra 
Es la acción que realizan las personas tanto de forma física como mental para 
crear o producir un bien o servicio.  
 
c. Calidad 
Conjunto de propiedades inherentes a una cosa caracterizada y valorarla con 
respecto a los restantes de su especie.  
 
d. Información Financiera  
Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y 





e. Proveedores  
Son aquellas empresas que abastecen a otras con bienes o servicios 
necesarios para el correcto funcionamiento del negocio.  
 
f. Rentabilidad  
Mide la relación entre la utilidad o lo ganancia obtenida, y la inversión o los 
recursos que se utilizaron.  
 
g. Desembolsos 
Acción de pagar o entregar una cantidad de dinero, generalmente en efectivo y 
al contado.  
 
h. Costos de Producción 
Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención 
de un bien.  
 
i. Política ambiental 
Es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el medio 
ambiente.  
 
j. Cultura de Calidad  
Es el conjunto de hábitos y valores que posee una empresa, los cuales son 
complementados con las prácticas de calidad en sus actividades diarias.  
 
k. Barreras Comerciales 
Son mecanismos proteccionistas que utilizan los gobiernos de distintos países 






l. Prestación de Servicio  
Estos servicios se tratan de la misma manera que un producto, con un costo e 
inclusive una variedad de tipos, dependiendo del negocio. 
 
m. Bosques Tropicales 
Son sitios con alta biodiversidad en plantas y animales, es también uno de los 
ecosistemas más antiguos del planeta.  
 
n. Gestión  
Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o 
una empresa.  
 
o. Impacto Ambiental 
Es el cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un 
efecto debido a la actividad y a la intervención humana.  
 
p. Organización  
Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 
sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 
relacionados que cumplen funciones específicas.  
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1  Problema General 
 
¿De qué manera Los Costos Ambientales se relaciona con el 






1.4.2 Problema Específico 
¿Cómo Los Costos Ambientales se relaciona con la Gestión de Calidad, 
en las empresas constructoras en San Isidro, 2017? 
¿Cómo La Administración de costos se relaciona con los Estándares de 
Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017? 
¿De qué manera La Degradación Ambiental se relaciona con la 




1.5.1.  Convivencia 
 
La presente investigación es muy importante, ya que servirá para solucionar 
la problemática de las entidades del sector de construcción, con respecto a la 
aplicación correcta de los costos ambientales y les permitirá conocer como 
influye el mal manejo de los estándares de calidad. 
 
1.5.2 Relevancia Social 
 
El cumplimiento de los estándares de calidad dentro de una organización es 
un aspecto clave para el desarrollo de las operaciones y el procesamiento de la 
información. De los costos ambientales dependerá la confiabilidad de la 
información brindada por las entidades de construcción, por lo cual es 
necesaria la evaluación de los sistemas de control adoptados por la empresa y 
ajustar las debilidades existentes. 
 
1.5.3.  Implicancias Prácticas 
 
La presente investigación muestra la relación que existe entre la aplicación 




construcción, con lo cual se busca dar a conocer el beneficio y efectos de un 
buen control. Asimismo, será utilizada como referencia para futuras 
investigaciones. 
 
1.5.4.  Valor Teórico 
 
Esta investigación permitirá que exista información para aquellas 
investigaciones de interés en la relación que existe entre los costos 
ambientales y los estándares de calidad en entidades del sector de 
construcción en el distrito de San Isidro. 
 
1.5.5.  Utilidad Metodológica: 
 
Luego del análisis de la influencia de los estándares de calidad que puedan 
ser detectados, se pretende dar un diagnóstico y evaluar el control utilizado, a 
fin de poder generar propuestas de mejora para el ajuste del mismo, siempre 
tomando como base las debilidades encontradas en el sistema actual y 
alineándonos con las políticas ya propuestas de la entidad. 
 
1.6  Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Los costos ambientales tienen relación con el cumplimiento de 
Estándares de Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Los costos ambientales tienen relación con la Gestión de Calidad en las 
empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
La Administración de Costos tienen relación con los Estándares de 




La Degradación Ambiental tiene relación con la Certificación de Calidad 




1.7.1     Objetivo General 
 
Determinar de qué manera Los Costos Ambientales se relaciona con el 




1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Precisar Cómo Los Costos Ambientales se relaciona con la Gestión de 
Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Determinar Cómo La Administración de Costos se relaciona con Los 
Estándares de Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Determinar de qué manera La Degradación Ambiental se relaciona con 
la Certificación de Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 




































2.1 Diseño de Investigación  
 
La presente investigación es de Diseño No experimental, como señala 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación no experimental es la 
que se realiza sin manipular alguna de las variables estudiadas, solo se 
realizan los estudios mediante la observación en su ambiente natural para 
poder ser analizado. (p.152). 
Toro I y Parra R. (2006), manifiesta que la investigación no experimental es 
aquella que se realiza sin manipular deliberadamente la variable. Es decir, es 
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. (p.158). 
 
2.1.1 Tipo de Diseño de Estudio 
Hernández (2010) señala lo siguiente: “Los diseños de investigación 
transversal o transeccional recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado y forma simultanea” (p.151). 
 
2.2 Operacionalización de variables  
 
2.2.1 Operacionalización de Variables: Costos Ambientales  
Hansen, D. y Mowen, M. (2007), señala que Los costos ambientales son 
aquellos que incurren, debido a que existe o que puede existir una calidad 
ambiental deficiente. De tal modo, los costos ambientales están asociados con 
la creación, detección, el remedio y la prevención de la degradación ambiental. 
Tiene como objetivo la reducción de la responsabilidad ambiental, requiriendo 
que una empresa identifique y administre de manera eficiencia los riesgos y las 






a) Control de costos 
b) Estrategias organizacionales  
c) Presupuestar costos  
d) Evaluación de costos  
e) Expansión de costos  
f) Efecto invernadero 
g) Diversidad biológica  
 
2.2.2 Definición de variable 2: Estándares de Calidad 
Penrose, C. (2007) en su libro Organizaciones de productores: Guía para el 
desarrollo de empresas rurales colectivo, señala que Los estándares cada vez 
se centran más en el proceso de producción en lugar de solamente en las 
características del producto final porque es más barato controlar la calidad y la 
seguridad de los alimentos. Para obtener la certificación acorde con estos 
estándares, los pequeños productos deben de tener unos recursos 
considerables para invertir en una mejora de los procesos de producción. 
Sistemas de seguimiento y certificación. (p.36). 
Indicadores  
a) ISO 9001 
b) ISO 14001 
c) ISO 9004 
d) OHSAS 18001 
e) Planificación 
f) Control de la calidad 
g) Aseguramiento 








“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones”. (Hernández, 2014, p.174) 
Considerando el concepto de población, para esta investigación la población 
estará conformada por 40 personas que son parte del personal contable de las 
20 empresas constructoras en el distrito de San Isidro, periodo 2017, donde 




“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández, 2014, p.174). 
En la investigación se tomará la muestra conformada por 36 personas que 
son parte del personal contable de las 20 empresas constructoras del distrito 
de San Isidro, periodo 2017. En este caso para determinar la muestra, se ha 
utilizado el Método Probabilístico Estratificado donde a través del muestreo 
Aleatorio Simple se aplicará la fórmula para poder determinar el tamaño de la 




Figura 1. Fórmula para determinar la muestra de estudio 




z2 * p * q * N






n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al 
nivel de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
 
 
N= (1.96)2 x (0.50) x (0.50) x (40) 
(40 -1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.50) x (0.50) 
 
n = 36 personas 
 
Tabla 1: Muestra seleccionada del estudio  
 
Fuente: Elaboración propia. 
EMPRESAS DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD  
ENCUESTADOS 




OVALLE MOORE DEL PERU S.A. 1 2 
CORPORACION GREMCO S.A. 1 2 






SCHROTH CONSTRUCTORES E.I.R.L. 1 2 
GREMCO S.A. 1 2 
C.M.T. CONTRATISTAS GENERALES 
S.A. 
1 2 
CONSTRUCTORES TRASMANTARO. 1 2 
OBRAS Y NEGOCIOS S.A.C 1 2 
TECHINT S.A.C 1 2 
CONSTRUCTORA MARTE S.A. 1 2 
CONSTRUCTORA ARCADIA S.A.C. 1 2 
CONSTRUCTORA PROBIEN S.A.C. 1 2 
G & S INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C. 
1 2 
PERUANA DE CAMINOS S.A.C. 1 2 
BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A. 1 2 
BESCO S.A. 1 2 
BM3 OBRAS Y SERVICIOS 
SUCURSAL DEL PERU 
1 2 





2.4 Técnicas e instrumento de Recolección de Datos 
 
2.4.1 Técnicas e instrumento de recolección de datos  
 
La técnica a utilizar en esta investigación, será la Encuesta y por lo tanto el 
Cuestionario será el instrumento a realizar para la recolección de los datos 




empresas constructoras. Podemos definir el instrumento que recolección de 
datos de la siguiente manera. 
“Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 
medir” (Hernández, 2014, p .174). 
Por otro lado, podemos mencionar que el cuestionario será elaborado y 
medido a través de la Escala de Likert por lo que podemos definirlo como: 
Consiste es un conjunto de ítems presentados en toma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le 
asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto 
de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 
obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (Hernández, 2014, p.238). 
 
2.5 Validez y Confiabilidad 
 
2.5.1 Validez  
 
“Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir” (Hernández, 2014, p.200). 
La validez cuenta con diversos tipos de medición, por lo que en esta 
investigación se aplicara el tipo de Validez de expertos, que es definido por 
Hernández (2014), como:  
“Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de 
acuerdo con expertos en el tema”. (p.24). 
En la presente investigación, el instrumento ha sido validado por 3 expertos, 






Tabla 2. Expertos evaluadores del instrumento de estudio  
 
Expertos Especialidad Opinión 
1. Diaz Diaz Donato Tributación Aplicable 
2. Natividad Carmen Orihuela Rios  Administración Aplicable 
3. Fanny Zavala Alfaro Economista Aplicable 
 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 3. Resultados de evaluación del instrumento de estudio  
 
Ítems J1 J2 J3 S N IA V 
 
1 
SI SI SI 3 0 1 100% 
2 SI SI SI 3 0 1 100% 
3 SI SI SI 3 0 1 100% 
4 SI SI SI 3 0 1 100% 
5 SI SI SI 3 0 1 100% 
6 SI SI SI 3 0 1 100% 
7 SI SI SI 3 0 1 100% 
8 SI SI SI 3 0 1 100% 
9 SI SI SI 3 0 1 100% 
10 SI SI SI 3 0 1 100% 
11 SI SI SI 3 0 1 100% 
12 SI SI SI 3 0 1 100% 
13 SI SI SI 3 0 1 100% 
14 SI SI SI 3 0 1 100% 
15 SI SI SI 3 0 1 100% 
16 SI SI SI 3 0 1 100% 
Promedio      1 100% 
Fuente: Elaboración propia Donde: 
J1. J2 y J3: Jueces 
S: Total de Si por ítems  
N: Total de No por ítems  
N: Total de No por ítems  




V: Validez  
 
Las Tablas detalladas anteriormente, nos mencionan que los jueces 
determinaron que los ítems fueron pertenecientes, relevantes y claros 
cumpliendo que instrumentos es suficiente para su aplicación a la muestra 
determinada. 
 
2.5.2 Confiabilidad  
 
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes” (Hernández, 2014, p.200). 
Para la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el alfa 
de cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que determinará 
dentro de una escala la correlación que guardan los ítems entre sí. 
 
                                                  
Figura 2. Fórmula para determinar el alfa de cronbach 
 
Figura: Imagen perteneciente al de metodología de la Investigación, 2014. 
Donde: 
 es la varianza del ítem.  
 es la varianza de la suma de todos los ítems. 
K es el número de preguntas o ítems. 
Para determinar el coeficiente de alfa de cronbach se realizará por el total de 
ítems del instrumento como también por cada ítem de cada variable. 




2.6 Método de análisis de datos 
 
Los datos se obtendrán del instrumento aplicado al encuestado en 
consideración a mi muestra, por lo que el método de análisis será a través de 
la distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos de barra, desarrollado a 
través del programa SPSS. 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo el desarrollo de este trabajo de investigación se ha dado el 
cumplimiento de la ética profesional con todos los principios primordiales de la 
moral individual y social, por otro lado, en el aspecto práctico teórico de ha 







































Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
 
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Costos 
Ambientales y Estándares de Calidad. 
 
La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través del 
coeficiente del alfa de cronbach, que determina la media ponderada de las 
correlaciones entre los ítems. 
 
La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la 
primera variable a investigar, se tomó la muestra de 36 personas encuestadas. 
El nivel de confiabilidad es de 95% y se utilizó, para el resultado el software 
estadístico SPSS versión 23. 
Tabla 4. Resultado del alfa de cronbach de la variable Costos Ambientales 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,754 8 






El primer resultado nos da como resultado 0.754, por lo que nos muestra que la 
primera parte del instrumento aplicado es altamente confiable; tomando en 
consideración que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para 
garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 
siendo este valor mayor para la confiabilidad del instrumento. 
 
 Tabla 6: Estadística del total de la variable de Costos Ambientales  
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El control de costos en su 
organización es necesario 
para identificar los 
estándares de calidad. 
12,2500 24,364 -,123 ,814 
La estrategia organizacional 
es importante para identificar 
la inversión de los costos 
ambientales en su 
organización. 
12,3611 19,152 ,640 ,704 
Presupuestar costos 
determina la rentabilidad de 
las actividades generadoras 
de ingreso en los costos 
ambientales. 
11,9722 18,313 ,616 ,700 
La evaluación de costos 
permite diseñar propuestas 
para incrementar 
periódicamente sus 
utilidades en la empresa. 
11,9167 16,650 ,545 ,710 
La expansión urbana 
incrementa los costos 
ambientales en su 
organización. 




El impacto del efecto 
invernadero dificulta la 
implementación de los 
estándares de calidad en su 
organización. 
12,1667 19,400 ,448 ,729 
La conservación de la 
diversidad biológica es una 
forma de administración de 
los recursos naturales 
minimizando los costos 
ambientales. 
11,6944 16,333 ,692 ,676 
El daño ocurrido por el 
deterioro ambiental tiene 
impacto en los costos 
ambientales. 
12,0833 17,107 ,590 ,699 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Estándares de 
Calidad  
 
La segunda parte del instrumento, que comprenden ítems relacionados a la 
segunda variable, han sido validadas de igual manera a través del alfa de 
cronbach, para determinar la media ponderada de las correlaciones entre los 
ítems.  
Esta parte comprenden los últimos ítems del instrumento, tomando en 
consideración el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de confiabilidad 
utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95% y se utilizó el software estadístico SPSS versión 23. 
Tabla 7. Resultado del alfa de cronbach de la variable Costos Ambientales 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Tabla 8. Confiabilidad de la variable Estándares de Calidad – alfa de cronbach 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,758 8 




Los 8 ítems validados conforman la segunda parte del instrumento aplicado, el 
resultado fue de 0.758, por lo que el instrumento es altamente confiable; debido 
a que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes para garantizar la 
confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 siendo este 
valor mayor para la confiabilidad del instrumento. 
 
3.1.3 Análisis del instrumento de ambas variables: Costos Ambientales y 
Estándares de Calidad. 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento que comprende los 16 
ítems, así como en párrafos anteriores, se realizó con el coeficiente de alfa de 
cronbach a través del software SPSS versión 23. 
 
Tabla 9. Resultado del alfa de cronbach de la variable Costos Ambientales y la 
variable Estándares de Calidad. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Tabla 10. Confiabilidad de la variable Costos Ambientales y la variable 
Estándares de Calidad. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,886 16 
 




El resultado de este análisis fue de 0.886 es un valor que determina altamente 
la confiabilidad del instrumento aplicado a la muestra calculada que fue 66 
personas; considerando que el valor de alfa superior a 0.75, garantiza la 
confiabilidad ya que un número aproximado a 1. 
Tabla 11. Estadística de total de la variable Estándares de Calidad  
 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Para lograr el estándar ISO 9001 
en su organización debe 
incrementar la inversión de los 
costos ambientales. 
12,2778 24,721 -,078 ,815 
El desarrollar programas para 
efectuar una correcta análisis de 
los costos ambientales se debe 
implementar el ISO 14001 en su 
organización. 




Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
3.2 Descripción de los resultados 
 
En consideración a los resultados del cuestionario Costos Ambientales y su 
relación con el cumplimiento de Estándares de Calidad en las empresas 
constructoras en San Isidro, periodo 2017; se procederá a detallar los 
resultados obtenidos. 
 
Tabla 12. Tabla de Frecuencia de ítem 1 





Para lograr reducir los costos 
ambientales y gestionar los 
recursos es necesario la 
implementación del ISO 9004. 
12,0278 18,999 ,621 ,705 
La implementación del estándar  
OHSAS 18001 identifica los 
riesgos y establece controles de 
calidad en su organización. 
11,9444 17,025 ,557 ,713 
La planificación en su 
organización fortalece en el 
control de los estándares de 
calidad. 
12,4444 22,254 ,261 ,761 
El control de calidad adoptada en 
su organización contribuye en los 
estándares de calidad. 
12,2222 20,178 ,443 ,734 
El aseguramiento de calidad 
identifica las posibles 
desviaciones en los estándares 
aplicados en su organización. 
11,7500 17,050 ,687 ,683 
La mejora continua con relación 
a los estándares constituye una 
herramienta de evaluación y 
planificación en su organización. 




El control de costos en su organización es necesario para identificar los estándares de 
calidad. 





Válido Siempre 23 63,9 63,9 63,9 
Casi siempre 7 19,4 19,4 83,3 
Algunas veces 4 11,1 11,1 94,4 
Casi nunca 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 3. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítems 1 




Según la encuesta aplicada y los datos obtenidos de las empresas 
constructoras, nos demuestra que el 63.9%, consideran que siempre están de 
acuerdo que el control de costos es necesario para identificar los estándares de 
calidad, mientras que 7 colaboradores consideran casi siempre están de 
acuerdo representado por el 19.44%, además que 4 colaboradores 




necesario para identificar los estándares de calidad. Por otro lado solo 2 
colaboradores opto por casi nunca en, donde representa el 5.6%. 
 
Tabla 13. Tabla de Frecuencia de ítem 2 
 
La estrategia organizacional es importante para identificar la inversión de los costos 
ambientales en su organización. 





Válido Siempre 24 66,7 66,7 66,7 
Casi siempre 8 22,2 22,2 88,9 
Algunas veces 3 8,3 8,3 97,2 
Casi nunca 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Figura 4. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 2 






Los encuestados en su mayoría, indicaron que la estrategia organizacional es 
importante para identificar la inversión de los costos ambientales, por lo que 24 
colaboradores están siempre de acuerdo, el 22.22% representada por 8 
colaboradores mencionaron estar casi siempre de acuerdo, mientras que los 
demás equivalente al 8.33% indicaron estar algunas veces de acuerdo y por 
ultimo solo 1 colaborador indico que estaba casi nunca de acuerdo 
representada por el 2.78%. 
 
Tabla 14. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 3 
  
Presupuestar costos determina la rentabilidad de las actividades generadoras de 
ingreso en los costos ambientales. 





Válido Siempre 18 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 5 13,9 13,9 63,9 
Algunas veces 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  





Figura 5. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 3   




Los encuestados en su mayoría, indicaron que presupuestar costos determinan 
la rentabilidad de generar ingreso en los costos ambientales, por lo que 18 
colaboradores que es el 50% indicaron estar siempre de acuerdo, el 36.11% 
representado por 13 colaboradores mencionaron estar algunas veces de 
acuerdo, y por último los encuestados representada por 13.89% que son 5 
colaboradores mencionan que están casi siempre de acuerdo. 
Tabla 15. Tabla de Frecuencia de ítem 4 
 
La evaluación de costos permite diseñar propuestas para incrementar periódicamente 
sus utilidades en la empresa. 





Válido Siempre 22 61,1 61,1 61,1 
Casi siempre 4 11,1 11,1 72,2 
Algunas veces 1 2,8 2,8 75,0 
Casi nunca 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




















Figura 6. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 4  




Los encuestados en su mayoría, indicaron que la evaluación de costos permite 
periódicamente sus utilidades, por lo que 22 colaboradores que es el 61.11% 
indicaron estar siempre de acuerdo, el 25% representada por 9 colaboradores 
mencionaron que están casi nunca de acuerdo, y la minoría de los encuestados 
representada por 11.11% que son 4 colaboradores en el cual mencionaron que 
están casi siempre de acuerdo y por ultimo solo 1 colaborador indico que 
algunas veces está de acuerdo.  
 Tabla 16. Tabla de Frecuencia de ítem 5 
 
La expansión urbana incrementa los costos ambientales en su organización. 





Válido Siempre 26 72,2 72,2 72,2 
Casi siempre 5 13,9 13,9 86,1 
Algunas veces 4 11,1 11,1 97,2 
Casi nunca 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
















Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 




La mayoría de los encuestados manifestaron que la expansión urbana 
incrementa los costos ambientales dado como resultado que el 72.22% 
representada por 26 colaboradores indicaron estar siempre de acuerdo, 
mientras que el 13.69% representado por 5 colaboradores mencionaron que 
está casi siempre de acuerdo; y la minoría de los encuestados representada 
por 11.11% que son 4 colaboradores mencionaron que algunas veces están de 
acuerdo y por ultimo solo 1colaborador indico que casi nunca está de acuerdo 
representada por el 2.78%. 
 
Tabla 17. Tabla de Frecuencia de ítem 6 
 
El impacto del efecto invernadero dificulta la implementación de los estándares de 
calidad en su organización. 





Válido Siempre 21 58,3 58,3 58,3 
Casi siempre 9 25,0 25,0 83,3 
Algunas veces 3 8,3 8,3 91,7 
Casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 




Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Figura 8. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 6 




La mayoría de los encuestados manifestaron que el impacto del efecto 
invernadero dificulta la implementación de los estándares de calidad dando 
como resultado que el 58.33% representada por 21 colaboradores, indicaron 
estar siempre de acuerdo, mientras que 25% representado por 9 
colaboradores mencionaron que están casi siempre de acuerdo; y la minoría 
de los encuestados representada por 8.33% que son 3 colaboradores 
mencionaron que en algunas veces están de acuerdo y por ultimo solo 3 
colaboradores indicaron que casi nunca están de acuerdo. 
 







La conservación de la diversidad biológica es una forma de administración de los 
recursos naturales minimizando los costos ambientales. 





Válido Siempre 16 44,4 44,4 44,4 
Casi siempre 3 8,3 8,3 52,8 
Algunas veces 14 38,9 38,9 91,7 
Casi nunca 2 5,6 5,6 97,2 
Nunca 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 9. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 7 




La mayoría de los encuestados manifestaron que la conservación biológica es 
una forma de administración de los recursos dando como resultado que el 
44.44% representada por 16 colaboradores e  indicaron que están siempre de 
acuerdo, mientras que el 38.89% representado por 14 colaboradores 




encuestados representada por 8.33% que son 3 colaboradores están casi 
siempre de acuerdo, mientras que el 5.56% representa a los 2 colaboradores 
que casi nunca están de acuerdo y por ultimo solo 1 colaborador indica que 
nunca está de acuerdo. 
Tabla 19. Tabla de Frecuencia de ítem 8 
 
El daño ocurrido por el deterioro ambiental tiene impacto en los costos ambientales. 





Válido Siempre 23 63,9 63,9 63,9 
Casi siempre 5 13,9 13,9 77,8 
Algunas veces 2 5,6 5,6 83,3 
Casi nunca 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Figura 10. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 8 







Los encuestados en su mayoría, indicaron que el daño ocurrido por el deterioro 
ambiental tiene impacto en los costos ambientales, por lo que 23 colaboradores 
que es el 63.89% indicaron estar siempre de acuerdo, el 16.67% representada 
por 6 colaboradores mencionaron estar casi siempre de acuerdo, mientras que 
los demás equivalente al 13.89% indicaron estar casi nunca de acuerdo y por 
ultimo solo 2 colaboradores indicaron que casi nunca están de acuerdo. 
Tabla 20. Tabla de Frecuencia de ítem 9 
 
 
Para lograr el estándar ISO 9001 en su organización debe incrementar la inversión de 
los costos ambientales. 





Válido Siempre 23 63,9 63,9 63,9 
Casi siempre 7 19,4 19,4 83,3 
Algunas veces 3 8,3 8,3 91,7 
Casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 11. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 9 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Interpretación: 
 
Los encuestados en su mayoría, indicaron que el estándar ISO 9001 
incrementa la inversión de los costos ambientales, por lo que 33 colaboradores 
que es el 63.89% indicaron estar siempre de acuerdo, el 19.44% representada 
por 7 colaboradores mencionaron estar casi siempre de acuerdo, mientras que 
los demás equivalente al 8.33% indicaron estar algunas veces de acuerdo y por 
ultimo solo 3 colaboradores indicaron que estaban casi nunca de acuerdo. 
Tabla 21. Tabla de Frecuencia de ítem 10 
 
El desarrollar programas para efectuar una correcta análisis de los costos ambientales 
se debe implementar el ISO 14001 en su organización. 







Siempre 24 66,7 66,7 66,7 
     
Casi siempre 8 22,2 22,2 88,9 
Algunas veces 3 8,3 8,3 97,2 
Casi nunca 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 12. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 10 




La mayoría de los encuestados manifestaron que para desarrollar un correcto 
análisis de costos ambientales de debe implementar el ISO 14001 dando como 
resultado que el 66.67% representada por 24 colaboradores indicaron estar 
siempre de acuerdo. Mientras que 22.22% representado por 8 colaboradores 
mencionaron que están casi siempre de acuerdo; y la minoría de los 
encuestados representada por 8.33% que son 3 colaboradores mencionaron 
que algunas veces están de acuerdo y por ultimo solo 1 colaborador menciono 
que casi nunca está de acuerdo representada por el 2.78%. 
Tabla 22. Tabla de Frecuencia de ítem 11 
 
Para lograr reducir los costos ambientales y gestionar los recursos es necesario la 
implementación del ISO 9004. 





Válido Siempre 18 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 5 13,9 13,9 63,9 
Algunas veces 13 36,1 36,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 13. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 11 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
Interpretación:  
 
Los encuestados en su mayoría indicaron que los costos ambientales y la 
gestión de los recursos son necesarios en la implementación del ISO 9004, por 
lo que 18 colaboradores que es el 50% indicaron que siempre están de 
acuerdo. El 13.69 % representado por 5 colaboradores mencionaron estar casi 
siempre de acuerdo, mientras que los demás equivalente al 36.11% 
manifestaron algunas veces estar de acuerdo. 
Tabla 23. Tabla de Frecuencia de ítem 12 
 
La implementación del estándar  OHSAS 18001 identifica los riesgos y establece 
controles de calidad en su organización. 





Válido Siempre 22 61,1 61,1 61,1 
Casi siempre 4 11,1 11,1 72,2 
Casi nunca 10 27,8 27,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 14. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 12 




En su mayoría, los encuestados estuvieron de acuerdo que casi siempre la 
implantación del OHSAS identifica los riesgos y establece controles de calidad 
en las empresas por lo que representa al 61.11% que comprenden 22 
colaboradores, el 27.78% representada por 10 colaboradores estuvieron casi 
siempre de acuerdo, mientras solo 4 colaboradores representado por el 11.11% 
indicaron estar casi nunca de acuerdo. 
Tabla 24. Tabla de Frecuencia de ítem 13 
Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
La planificación en su organización fortalece en el control de los estándares de calidad. 





Válido Siempre 26 72,2 72,2 72,2 
Casi siempre 5 13,9 13,9 86,1 
Algunas veces 4 11,1 11,1 97,2 
Casi nunca 1 2,8 2,8 100,0 




Figura 15. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 13 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
Los encuestados en su mayoría, indicaron que la planificación fortalece en el 
control de los estándares de calidad, por lo que 26 colaboradores que es 72.2% 
indicaron estar siempre de acuerdo, el 13,89% representada por 5 
colaboradores mencionaron estar casi siempre de acuerdo, mientras que los 
demás equivalente al 11.11% indicaron estar algunas veces de acuerdo y por 
ultimo solo1 colaborador indico que estaba casi nunca de acuerdo por el 
2.78%. 
Tabla 25. Tabla de Frecuencia de ítem 14 
 
El control de calidad adoptada en su organización contribuye en los estándares de 
calidad. 





Válido Siempre 21 58,3 58,3 58,3 
Casi siempre 9 25,0 25,0 83,3 
Algunas veces 3 8,3 8,3 91,7 
Casi nunca 3 8,3 8,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 16. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 14 




Los encuestados en su mayoría, indicaron que los controles de calidad 
contribuyen en los estándares de calidad, por lo que 21 colaboradores que es 
el 58.33% indicaron estar de acuerdo, el 25% representado por 9 
colaboradores mencionaron estar casi siempre de acuerdo, mientras que los 
demás equivalentes al 8.33% indicaron que el control de calidad contribuye en 
algunas veces y por ultimo 3 colaboradores indicaron que casi nunca 
contribuye el control de calidad en los estándares de calidad. 
Tabla 26. Tabla de Frecuencia de ítem 15 
 
El aseguramiento de calidad identifica las posibles desviaciones en los estándares 
aplicados en su organización. 





Válido Siempre 16 44,4 44,4 44,4 
Casi siempre 3 8,3 8,3 52,8 
Algunas veces 14 38,9 38,9 91,7 
Casi nunca 2 5,6 5,6 97,2 
Nunca 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  





Figura 17. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 15 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
Los encuestados en su mayoría, indicaron que el aseguramiento de calidad 
identifica las desviaciones en los estándares, por lo que 16 colaboradores que 
es el 44.44% indicaron estar siempre de acuerdo, el 38.89% representado por 
14 colaboradores mencionaron estar en algunas veces de acuerdo, mientras 
que 3 colaboradores que es el 8.33% indicaron que casi siempre están de 
acuerdo. Además, el 5.56% representados por 2 colaboradores manifestaron 
que están casi nunca de acuerdo, y por último el 2.78% representado por 1 
colaborar menciono que nunca está de acuerdo. 
 
Tabla 27. Tabla de Frecuencia de ítem 16 
 
La mejora continua con relación a los estándares constituye una herramienta de 
evaluación y planificación en su organización. 





Válido Siempre 23 63,9 63,9 63,9 
Casi siempre 5 13,9 13,9 77,8 
Algunas veces 2 5,6 5,6 83,3 
Casi nunca 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  




Figura 18. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 16 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados manifestaron que la mejora continua constituye 
una herramienta de evaluación y planificación dando como resultado que el 
63.89% representada por 23 colaboradores indicaron estar siempre de 
acuerdo, mientras que 16.67%  representado por 6 colaboradores mencionaron 
que casi nunca están de acuerdo; y la minoría de los encuestados 
representado por 13.89 % que son 5 colaboradores manifestaron que casi 
siempre están de acuerdo y por ultimo solo 2 colaboradores indicaron que casi 
nunca están de acuerdo por el 5.56%. 
 
 
3.2  Validación de Hipótesis 
 
A continuación, se hará la comprobación de hipótesis mediante la prueba 
de correlación de Rho de Spearman que nos muestra el nivel de relación entre 
las variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación   
 
El coeficiente rho de Spearman, simbolizado como rs, es una medida de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal (ambas), de tal modo 
que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 
ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados para relacionar 
estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores que las 
consideran ordinales. (Hernández, 2014, p.322). 
 
Tabla 28. Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a +1.00 
De -0.91 a -1 
De -0.71 a -0.90 
De -0.41 a -0.70 
Correlación muy alta  
Correlación alta  




De -0.21 a -0.40 
De 0 a -0.20 
De 0 a +0.20 
De +0.21 a +0.40 
De +0.41 a +0.70 
De +0.71 a +0.90 
De +0.91 a +1 
 
Correlación baja 
Correlación prácticamente nula  
Correlación prácticamente nula 
Correlación baja  
Correlación moderada 
Correlación alta  
Correlación muy alta 
 
Fuente: Bisquerra, (2014). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, 
Trilla, p.212. 
 
3.2.1 Prueba de hipótesis general 
 
Los costos ambientales tienen relación con el cumplimiento de estándares 
de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
 
Ha = Los costos ambientales tiene relación con el cumplimiento de 
estándares de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 
2017. 
Ho = Los costos ambientales no tienen relación con el cumplimiento de 
estándares de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 
2017. 
 
Si P es menor a nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y, 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el 
nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 






Tabla 29. Correlación entre la variable Costos Ambientales y la variable 





Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido de 0.999 nos determina que la correlación entre las dos variables que 
son Costos Ambientales y Estándares de Calidad tiene una correlación alta. 
 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 29 se puede apreciar que 
valor =000 en donde, muestra un grado significativo donde p <0.05. Por lo 
tanto, la hipótesis general de la investigación “Los costos ambientales y su 
relación con el cumplimiento de estándares de calidad en las empresas 
constructoras en San Isidro, 2017, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.2.2 Prueba de hipótesis especificas  
3.2.2.1 Prueba de hipótesis especifica 1 
Los costos ambientales tienen relación con la gestión de calidad en las 
empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
 
Ha= Los costos ambientales tiene relación con la gestión de calidad en 
las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Ho= Los costos ambientales no tiene relación con la gestión de calidad 
en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,999** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
V2 Coeficiente de correlación ,999** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 




Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el 
nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla 30.  Correlación entre la variable Costos ambientales y la dimensión 
Gestión de calidad. 
 
Correlaciones 
 V1 D4 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,929** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
D4 Coeficiente de correlación ,929** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación de coeficiente de Rho de Spearman: 
En consideración a la Tabla 30, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido de 0.929 nos determina que entre la variable Costos ambientales y 
Gestión de calidad tiene una correlación muy alta. 
 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, en la Tabla 30 se puede apreciar que p – 
valor =0.000 que muestra un grado significativo donde p <0.05. Por lo que 
tanto, la hipótesis especifica 1 de la investigación “Los costos ambientales tiene 
relación con la gestión de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 
2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.3.2.2 Prueba de hipótesis especifica 2 
 
La administración de costos tiene relación con los estándares de calidad en 




Ha: La administración de costos tiene relación con los estándares de 
calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Ho: La administración de costos no tiene relación con los estándares 
de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017.   
 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el 
nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla 31, Correlación entre la dimensión Administración de costos y la variable 
Estándares de calidad.   
 
Correlaciones 
 V2 D1 
Rho de Spearman V2 Coeficiente de correlación 1,000 ,906** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
D1 Coeficiente de correlación ,906** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración a la Tabla 31, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido de 0.906 nos determina que la dimensión Administración de costos y 
la variable Estándares de calidad tienen una relación alta. 
 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor =0.00 que 
muestra un grado significativo donde p < 0.05, por lo tanto, la hipótesis 
especifica 2 de la investigación “La Administración de costos tiene relación con 






3.3.2.3 Prueba de hipótesis especifica 3 
 
La Degradación ambiental tiene relación con la Certificación de calidad en 
las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Ha= La Degradación de costos tiene relación con los Estándares de 
Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Ho= La Degradación de costos no tiene relación con los Estándares de 
Calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza a hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el 
nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla 32. Correlación entre la variable Estándares de calidad y la dimensión 
Certificación de calidad. 
 
Correlaciones 
 V2 D2 
Rho de Spearman V2 Coeficiente de correlación 1,000 ,931** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 36 36 
D2 Coeficiente de correlación ,931** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
En consideración a la Tabla 32, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido de 0.931 nos determina que entre la variable Estándares de calidad y 
Certificación de calidad tiene una correlación alta. 
  
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 32 se puede apreciar que p- 




hipótesis especifica 3 de la investigación “La Degradación ambiental tiene 







































La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar de 
qué manera los costos ambientales y su relación con el cumplimiento de 
estándares de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. Por 
consiguiente, el instrumento validado, está compuesto por 16 ítems, que 
corresponde por variable de 8 ítems. La muestra a la cual se le aplicó el 
instrumento estuvo conformada por 36 personas parte del área contable. El 
nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. El coeficiente del alfa de 
cronbach será utilizado para determinar el nivel de confiabilidad de esta 
investigación a través del software estadístico SPSS versión 23. 
La validación del instrumento de investigación, determinado por el coeficiente 
de alfa de cronbach determino los siguientes resultados, si bien es cierto el 
valor del alfa de cronbach para que sea confiable debe aproximarse a su valor 
máximo que es 1; es más a través de varios conceptos y afirmaciones, el alfa 
de cronbach medirá la consistencia interna entre los ítems, por lo  Hernández 
(2014), nos menciona que, “Algunos autores consideran que el coeficiente 
debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable”. (p.295). 
En este caso, el resultado obtenido a través del software aplicado, nos 
determinó que el alfa de cronbach para esta investigación fue de 0.829, por lo 
que confirmamos y según la afirmación de varios autores, que el instrumento 
conformado por 16 ítems, es confiable y aceptable para su aplicación. 
Por otro lado, también se realizó la validación de los ítems por cada variable. 
La primera variable, costos ambientales, estuvo conformada por 8 ítems, por lo 
que el valor del alfa de cronbach fue de 0.754; el resultado obtenido en esta 
primera parte y según Hernández (2014), “Algunos autores consideran que el 
coeficiente debe de estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y 
confiable” (p.295). A través de lo citado, el resultado obtenido es aceptable. 
Con respecto a la segunda variable, estándares de calidad, de igual manera 
conformada por 8 ítems, el valor determinado por el alfa de cronbach fue de 
0.758, asimismo bajo el respaldo de lo citado por Hernández (2014). “Algunos 




este sea aceptable y confiable” (p.295). Es por ello, que también se concluye 
que el valor determinado. Es un coeficiente aceptable. 
A través de los resultados obtenidos, se sostiene que, los costos ambientales 
tienen relación con el cumplimiento de estándares de calidad en las empresas 
constructoras en San Isidro, 2017, siendo esta la hipótesis general del presente 
trabajo; pero para llegar a la validación de la hipótesis general se obtuvo 
resultados propios del instrumento aplicados a los 36 encuestados donde 
detallaré los valores más representativos que se relacionan con la 
comprobación de la hipótesis; en la Tabla 12, nos muestra que el 63.9% de los 
encuestados manifestaron estar siempre de acuerdo que el control de costos 
es necesario para identificar los estándares de calidad; en cuanto a la Tabla 25 
nos muestra un resultado de 58.3%, donde los encuestados respondieron estar 
siempre de acuerdo que los controles de calidad adoptados en su organización 
contribuyen en los estándares de calidad. 
La comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al inicio, 
se realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández (2014), 
en su libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una 
medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es decir el coeficiente 
como resultado debe estar en una escala de rangos que varía entre -1.0 
(correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta). Asimismo 
la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa perfecta), 
asimismo la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, 
considerando el valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el 
valor de p si es menor que el nivel de significancia que es 0.05, se concluye 
que la correlación es significativa; a través de este criterio se realizó lo 
siguiente: dado el resultado, si p es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis 
alterna y se rechazara la hipótesis nula, o todo lo contrario si p es mayor al 
0.05, se aceptara la hipótesis nula y se rechaza la alterna; por consiguiente 
para obtener la validación de las hipótesis a través del coeficiente de Spearman 
de la hipótesis general fue de 0.999 demostrando que tiene una correlación 
muy alta por lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. El resultado nos 




donde concluye que se aplican las leyes medioambientales, por cuanto estas 
empresas se encuentran sometidas al control del Instituto para el Control y 
Conservación del Lago de Maracaibo, asimismo recomendó  respecto a los 
elementos del costo involucrados en el proceso productivo de las empresas 
productoras de cemento del estado Zulia, se recomienda al gerente de 
Contabilidad y al Gerente de Producción designar a un personal destinado al 
manejo de las actividades degradantes del ambiente dentro de la empresa, 
quien además se registraran e informaran los costos ambientales, a fines de 
que se aporte orientaciones para el control de costos medioambientales  dentro 
de estas empresas. De igual manera con la investigación realizada Rosales, A. 
(2015), recomienda analizar los problemas internos con el fin de optimizar los 
procesos y por ende minimizar los costos, para tener un mejor servicio, 
utilizando un sistema de contabilidad ambiental que proporciona una 
descripción detallada a las interrelaciones entre el medio ambiente y la 
economía de manera global y coherente, como lo manifiestan los autores, 
guardan relación con la influencia que en este caso sería directamente los 
costos ambientales de una empresa. 
 
Los resultados obtenidos en la validación de la primera hipótesis específica, se 
comprueba que el costo ambiental tiene relación con la gestión de calidad en 
las empresas constructoras en San Isidro, 2017, para demostrar este resultado 
se sostiene de lo obtenido del instrumento validado aplicado a los 36 
encuestados, siendo las más representativas las siguientes: en la Tabla14 
representado por el 50% respondieron que están casi siempre de acuerdo que 
presupuestar costos determinan la rentabilidad de las actividades generadoras 
de ingreso  en los costos ambientales como también en la Tabla 25 
representado por el 58.3 % respondieron que están casi siempre de acuerdo 
que el control de calidad contribuyen con los estándares de calidad. 
 
De igual manera para comprobar la validez de la primera hipótesis específica, 
se realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará 




escala de rangos que varían entre -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 
(correlación positiva perfecta). Asimismo se mostrara el nivel de significancia 
que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la 
hipótesis alterna y se rechaza la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre 
que se aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; es por ello 
que en estos resultados el coeficiente de correlación de Spearman para la 
primera hipótesis especifica fue de 0.929 demostrando que tiene una 
correlación muy alta por lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, 
por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Este 
resultado confirma la investigación de LLamuca, C. (2015), recomienda que es 
necesario que las empresas consideren de establecer costos, asignando una 
valoración monetaria ya sea para medidas preventivas o correctivas. Asimismo, 
Rosales, A. (2015), en su investigación de igual manera, se relaciona con la 
hipótesis validada, debido a que el autor de este trabajo manifiesta y concluye 
que la utilización de un sistema de contabilidad ambiental proporciona una 
descripción detallada de las interrelaciones entre el medio ambiente y la 
economía de manera global y coherente. 
 
Correspondiente a los resultados obtenidos en la validación segunda hipótesis 
específica, se demostró que la administración de costos tiene relación con los 
estándares de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017; para 
comprobar ello es necesario representarlo por los resultados de igual manera 
obtenido en las encuestas aplicada a los 36 encuestados donde podemos 
detallar que por la Tabla 13 los encuestados representados por el 66.7%, 
mencionaron que la estrategia organizacional es importante para identificar la 
inversión de los costos ambientales, por otro lado con la Tabla 24 los 
encuestados representados por el 72.2%, mencionaron que se encuentran 
siempre de acuerdo que la planificación fortalece el control de los estándares 
de calidad, por otro lado con la Tabla 26, contrarrestando nos menciona que la 
mejora continua con relación a los estándares de calidad constituye una 
herramienta de evaluación y planificación, este resultado fue representado por 




partir de estos resultados, se da lugar a la validación de la segunda hipótesis 
específica a través del coeficiente Spearman. 
En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la validez de 
la segunda hipótesis específica, de igual manera se realizó a través del 
coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrara la correlación existente 
entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que 
varían entre -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva 
perfecta). El nivel de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 
0.05, se concluirá que se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si 
el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se aceptara la hipótesis nula y se 
rechazara la hipótesis alterna; en este caso los resultados obtenidos, el 
coeficiente de correlación de Spearman para la segunda hipótesis especifica 
fue de 0.906 demostrando que tiene una correlación baja por lo que el nivel de 
significancia fue de p 0.001< 0.05, por lo que se acepta a hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. Esto comprueba la conclusión y discusión que el 
autor Saldaña, N.(2016), menciona que la administración de costos en los 
estándares de calidad  tiene una incidencia relevante, es por ello que se debe 
implementar estándares de calidad que influyan en el proceso de producción, 
en este caso guardando la relación con la administración de costos de las 
empresas en estudio. 
Correspondiente a los resultados obtenidos en la validación de la tercera 
hipótesis específica, se demostró que la degradación ambiental tiene relación 
con la certificación de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 
2017; para comprobar ello es necesario representarlo por los resultados de 
igual manera obtenido en las encuestas aplicada a los 36 encuestados donde 
podemos detallar que por la Tabla 19 los encuestados representados por el 
63.9%, mencionaron que se encuentran siempre de acuerdo que los daños 
ocurridos por el deterioro ambiental tiene impacto en los costos ambientales, 
por otro lado  con la Tabla 20, contrarrestando nos menciona que la 
implementación del ISO 9001 debe incrementar la inversión de los costos 
ambientales, este resultado fue representado por el 63.9% que respondieron 




resultados, se da lugar a la validación de la tercera hipótesis específica a través 
del coeficiente Spearman. 
En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la validez de 
la tercera hipótesis específica, de igual manera se realizó a través del 
coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrara la correlación existente 
entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que 
varían entre -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva 
perfecta). El nivel de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 
0.05, se concluirá que se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si 
el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se aceptara la hipótesis nula y se 
rechazara la hipótesis alterna; en este caso los resultados obtenidos, el 
coeficiente de correlación de Spearman para la tercera hipótesis especifica fue 
de 0.931 demostrando que tiene una correlación muy alta por lo que el nivel de 
significancia fue de p 0.001< 0.05, por lo que se aceptara la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. Esto comprueba la conclusión y discusión que el 
autor Borda, R y Parraga M. (2013), menciona que la implementación de un 
sistema de gestión basado en el ISO 9001 identifica las debilidades y las 
ventajas bajo los estándares de la producción para la obtención de indicadores, 
en este caso guardando la relación con la certificación de calidad en las 
















































Luego del análisis los resultados obtenidos, se pudo llegar a las siguientes 
conclusiones: 
1. En los resultados obtenidos de la hipótesis general se tiene que existe 
relación: hallándose una correlación muy alta entre los costos 
ambientales y el cumplimiento de los estándares de calidad en las 
empresas constructoras en San Isidro, 2017 se puede generar como 
resultado la reducción de costos y el cuidado del medio ambiente a 
través de parámetros de medio ambiente.  
 
2. Asimismo, en el contraste de la hipótesis especifica 1 se observa como 
resultado que si tiene relación; hallándose una correlación muy alta entre 
los costos ambientales y gestión de calidad, ya que permitirá la medición 
del desempeño económico ambiental en las empresas constructoras 
además del logro y mantenimiento de la calidad de los servicios. 
 
 
3. El resultado que se observa en la hipótesis especifica 2, se deduce que 
si existe relación; hallándose una correlación muy alta entre la 
administración de costos y estándares de calidad ya que desarrollara un 
plan de organización y evaluación gestionando los riesgos mientras que 
se opera de manera eficiente el servicio. 
 
4. Finalmente, el resultado que se observa en la hipótesis especifica 3, se 
deduce que si existe relación; hallándose una correlación alta entre la 
degradación ambiental y la certificación de calidad en las empresas 
constructoras en San Isidro. La degradación en relación a la certificación 
busca reducir la explotación de los recursos y la prevención de los 





































Del trabajo de investigación realizado se alcanzan las siguientes 
recomendaciones. 
 
1. En base a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda a 
las empresas constructoras en San Isidro, 2017, respecto a la gestión de 
calidad se debe implementar procesos que se encuentren alineados al 
logro de los objetivos planteados y permita la reducción de errores y 
busque la excelencia del servicio. 
 
 
2. Es importante para las empresas constructoras en San Isidro, 2017 
mantengan una revisión permanente en torno a las leyes 
medioambientales, empleando estándares de calidad que ayuden al 
mejoramiento del desempeño de la organización, la implementación del 
ISO 14001 (Norma de Gestión Ambiental) en las empresas 
constructoras desarrollara un plan de protección ambiental, que exige a 
las empresas a crear un plan de manejo ambiental que busca reducir los 
riesgos ambientales. 
 
3. Se recomienda a las empresas constructoras en San Isidro, 2017, 
administrar los costos a través de un sistema de información de los 
costos ambientales que busca obtener mayor rentabilidad, además 
permitirá facilitar un proceso de mejora continua. 
 
4. Es primordial que las empresas constructoras en San Isidro, 2017 
busquen la certificación para ser más competitivo en el mercado y pueda 
crear fidelidad con el cliente. Después de una certificación se torna 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia  
Título: Costos Ambientales y su relación con el cumplimiento de estándares de calidad en las empresas constructoras en San Isidro, 2017. 
Problema General Objetivo General Hipótesis General  Indicadores  Metodología  
¿De qué manera los Costos 
Ambientales se relaciona con el 
cumplimiento de Estándares de Calidad 
e las empresas constructoras en San 
Isidro, 2017? 
Determinar de qué manera los Costos 
Ambientales se relaciona con el 
cumplimiento de Estándares de Calidad en 
las empresas constructoras en San Isidro, 
2017. 
Los Costos Ambientales tienen 
relación con el cumplimiento de 
Estándares de Calidad en las 







Costos Ambientales  
Control de costos  
1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio es de tipo descriptivo 
correlacional. Ya que se describirán cada 
una de las variables. Además, es 
correlacional porque se determinará la 
relación que hay entre las dos variables. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
 La investigación se desarrollará en base 
al diseño no experimental, porque las 
variables no serán manipuladas. 
3. POBLACIÓN  
Está conformada por 40 personas de 20 
empresas del sector de construcción en 
el distrito de San Isidro. 
4. MUESTRA 
Se aplicó a 36 trabajadores del área de 
contabilidad en las empresas 
constructoras en San Isidro. 





Se validó el cuestionario para la 




Presupuestar costos  
Evaluación de costos  
Expansión urbana 
Efecto Invernadero  
Diversidad biológica 
Deterioro. 
Problema Especifico Objetivo Especifico  Hipótesis Especifico    
¿Cómo Los Costos Ambientales se 
relacionan con la Gestión de Calidad en 
las empresas constructoras en San 
Isidro, 2017? 
 
¿Cómo La Administración de Costos de 
relacionan con Los Estándares de 
Calidad en las empresas constructoras 
en San Isidro, 2017?  
 
¿De qué manera La Degradación 
Ambiental se relaciona con la 
Certificación de Calidad en las 
empresas constructoras en San Isidro, 
2017? 
Precisar Cómo Los Costos Ambientales se 
relacionan con la Gestión de Calidad en 
las empresas constructoras en San Isidro, 
2017. 
 
Determinar Cómo La Administración de 
Costos se relaciona con los Estándares de 
Calidad en las empresas constructoras en 
San Isidro, 2017. 
 
Determinar de qué manera La 
Degradación se relaciona con la 
Certificación de Calidad en las empresas 
constructoras en San Isidro, 2017.  
Los Costos Ambientales tiene 
relación con la Gestión de Calidad 
en las empresas constructoras en 
San Isidro, 2017. 
 
La Administración de Costos tiene 
relación con los Estándares de 
Calidad en las empresas 
constructoras en San Isidro, 2017. 
 
La Degradación Ambiental tiene 
relación con la Certificación de 
Calidad en las empresas 














Control de calidad 
Aseguramiento 




Anexo 02: Cuadro Operacional 















relación con el 
cumplimiento de 
estándares de 
calidad en las 
constructoras, en 








Hansen, D. y Mowen, M. (2007), señala que Los costos 
ambientales son aquellos que incurren, debido a que 
existe o que puede existir una calidad ambiental 
deficiente. De tal modo, los costos ambientales están 
asociados con la creación, detección, el remedio y la 
prevención de la degradación ambiental. Tiene como 
objetivo la reducción de la responsabilidad ambiental, 
requiriendo que una empresa identifique y administre de 
manera eficiencia los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el ambiente. (p.699) 
 
Es un parámetro que permite 
medir el daño medioambiental 
causado por un producto, 
actividad o proceso en la 
estimación del costo global que 
supone la mitigación de todos 
los daños ambientales que éste 
haya podido ocasionar.  
 
 
 Administración de 
Costos  




Presupuestar costos Ordinal 
Evaluación  Ordinal 
 
Degradación Ambiental 
Expansión Urbana Ordinal 
Efecto invernadero Ordinal 
Diversidad biológica  Ordinal 







Penrose, C. (2007) en su libro Organizaciones de 
productores: Guía para el desarrollo de empresas 
rurales colectivo, señala que Los estándares cada vez 
se centran más en el proceso de producción en lugar de 
solamente en las características del producto final 
porque es más barato controlar la calidad y la seguridad 
de los alimentos. Para obtener la certificación acorde 
con estos estándares, los pequeños productos deben de 
tener unos recursos considerables para invertir en una 
mejora de los procesos de producción. Sistemas de 
seguimiento y certificación. (p.36). 
 
 
Es un proceso que parte de los 
criterios de autoevaluación de 
una organización. Estos sirven 
para medir excelencia del 
servicio prestado por 
organización. El principal 
objetivo es crear una cultura de 
mejora y aprendizaje continuos 




ISO 9001 Ordinal 
ISO 14001 Ordinal 
ISO 9004 Ordinal 
OHSAS 18001 Ordinal 
 
Gestión de calidad  
Planificación  Ordinal 
 
Control de la calidad  Ordinal 
Aseguramiento Ordinal 




Anexo 03: Cuestionario 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR ELPROCESO DE COSTOS AMBIENTALES Y SU 
RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SAN ISIDRO, 2017. 
 
A continuación, se presenta un conjunto de diferentes situaciones que tratan sobre 
diversos aspectos de los costos ambientales y su relación con el cumplimiento de 
estándares de calidad. Indíquenos la frecuencia con que presentan dichos aspectos, 
para ello debe utilizar la siguiente escala: 
  
N = nunca 
CN = casi nunca 
A = algunas veces 
CS = casi siempre 
S = siempre  
Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. Trate de presentar la 
respuesta que le resulte natural, contestando a todas las preguntas.  
El Directivo de su área: 
 
Nº DIMENSIONES / Ítems N CN A CS S 
  ADMINISTRACIÓN DE COSTOS           
1 El control de costos en su organización es necesario 
para identificar los estándares de calidad. 
         
2 La estrategia organizacional es importante para 
identificar la inversión de los costos ambientales en su 
organización. 
         
3 Presupuestar costos determina la rentabilidad de las 
actividades generadoras de ingreso en los costos 
ambientales. 
         
4 La evaluación de costos permite diseñar propuestas 
para incrementar periódicamente sus utilidades en la 
empresa. 
         
 DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
 
     
5 La expansión urbana incrementa los costos ambientales 
en su organización. 
         
6 El impacto del efecto invernadero dificulta la 
implementación de los estándares de calidad en su 
organización. 




7 La conservación de la diversidad biológica es una forma 
de administración de los recursos naturales minimizando 
los costos ambientales. 
         
8 Los daños ocurridos por el deterioro ambiental tienen 
impacto en los costos ambientales. 
         
 CERTIFICACIÓN  
 
     
9 Para lograr el estándar ISO 9001 en su organización 
debe incrementar la inversión de los costos ambientales. 
         
10 El desarrollar programas para efectuar una correcta 
análisis de los costos ambientales se debe implementar 
el ISO 14001 en su organización. 
         
11 Para lograr reducir los costos ambientales y gestionar 
los recursos es necesario la implementación del ISO 
9004. 
         
12 La implementación del estándar  OHSAS 18001 
identifica los riesgos y establece controles de calidad en 
su organización 
         
 GESTIÓN DE CALIDAD  
 
     
13 La planificación en su organización fortalece en el 
control de los estándares de calidad. 
         
14 El control de calidad adoptado en su organización 
contribuye en los estándares de calidad 
         
15 El aseguramiento de calidad identifica las posibles 
desviaciones en los estándares aplicados en su 
organización. 
         
16 La mejora continua con relación a los estándares 
constituye una herramienta de evaluación y planificación 
en su organización. 





































































































































































































DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
 
Variable Independiente: COSTOS AMBIENTALES  
Hansen, D. y Mowen, M. (2007), señala que Los costos ambientales son 
aquellos que incurren, debido a que existe o que puede existir una calidad 
ambiental deficiente. De tal modo, los costos ambientales están asociados con 
la creación, detección, el remedio y la prevención de la degradación ambiental. 
Tiene como objetivo la reducción de la responsabilidad ambiental, requiriendo 
que una empresa identifique y administre de manera eficiencia los riesgos y las 
oportunidades relacionados con el ambiente. (p.699). 
 
Dimensiones 
 Administración de Costos 
 Degradación Ambiental 
Indicadores 
a) Control de costos 
b) Estrategias organizacionales  
c) Presupuestar costos  
d) Evaluación de costos  
e) Expansión de costos  
f) Efecto invernadero 







Variable Dependiente: Estándares de calidad  
Penrose, C. (2007) en su libro Organizaciones de productores: Guía para el 
desarrollo de empresas rurales colectivo, señala que Los estándares cada vez 
se centran más en el proceso de producción en lugar de solamente en las 
características del producto final porque es más barato controlar la calidad y la 
seguridad de los alimentos. Para obtener la certificación acorde con estos 
estándares, los pequeños productos deben de tener unos recursos 
considerables para invertir en una mejora de los procesos de producción. 
Sistemas de seguimiento y certificación. (p.36). 
Dimensiones 
 Certificación  
 Gestión de calidad  
Indicadores  
a) ISO 9001 
b) ISO 14001 
c) ISO 9004 
d) OHSAS 18001 
e) Planificación 
f) Control de la calidad 
g) Aseguramiento 
















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” COSTOS AMBIENTALES Y SU 
RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 


















Si No Si No Si No  
1 El control de costos en su 
organización es necesario 
para identificar los estándares 
de calidad. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
2 La estrategia organizacional 
es importante para identificar 
la inversión de los costos 
ambientales en su 
organización. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
3 Ppresupuestar costos 
determinan la rentabilidad de 
las actividades generadoras 
de ingreso en los costos 
ambientales 
. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
4.  La evaluación de costos 
permite diseñar propuestas 
para incrementar 
periódicamente sus utilidades 
en la empresa. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        




e Siempre        
e DIMENSIÓN 2: 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
Si No Si No Si No  
5 La expansión urbana 
incrementa los costos 
ambientales en su 
organización. 
 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
6 El impacto del efecto 
invernadero dificulta la 
implementación de los 
estándares de calidad en su 
organización 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
7. La conservación de la 
diversidad biológica es una 
forma de administración de los 
recursos naturales 
minimizando los costos 
ambientales. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
8 Los daños ocurridos por el 
deterioro ambiental tiene 
impacto en los costos 
ambientales. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 VARIABLE DEPENDIENTE: 
ESTANDARES DE CALIDAD  
       
 DIMENSION 1: 
CERTIFICACIÓN 
Si No Si No Si No  
9 Para lograr el estándar ISO 
9001 en su organización debe 
incrementar la inversión de los 
costos ambientales 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
10 El desarrollar programas para 
efectuar una correcta análisis 
de los costos ambientales se 
debe implementar el ISO 
14001 en su organización, 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        







e Siempre        
11 Para lograr reducir los costos 
ambientales y gestionar los 
recursos es necesaria la 
implementación del ISO 9004. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
12 La implementación del 
estándar  OHSAS 18001 
identifica los riesgos y 
establece controles de calidad 
en su organización... 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
 DIMENSIÓN 2: GESTIÓN DE 
CALIDAD  
Si No Si No Si No  
13 La planificación en su 
organización fortalece en el 
control de los estándares de 
calidad 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
14 El control de calidad adoptado 
en su organización contribuye 
en los estándares de calidad. 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
15 El aseguramiento de calidad 
identifica las posibles 
desviaciones en los 
estándares aplicados en su 
organización. 
 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
e Siempre        
16 La mejora continua con 
relación a los estándares 
constituye una herramienta de 
evaluación y planificación en 
su organización, 
       
a Nunca        
b Casi Nunca        
c Algunas veces        
d Casi siempre        
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